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VETRANOVIC I MORE 

Zatvecma Jto brodim te morske puCine,
to veema zahodim be, dna u dubtne! 
(Pjesanca lllQru) 
Kako je pjesnik dozivio i opjevao more? 
U na~em renesansnom pjesni~tvu, sestdesetljeca prije nego ce se Ve­
tranovic roditi, ovako se spominje more, i to u nasim najstarijim sacu­
vanim stihovima, koje · je 1421. godine zapisao dubrovacki vlastelicic 
Diono Kalicevic (de Calich) na 'pocetku jedne izgubljene pjesme 
I 
Sada sam osttlVljen srid morske pucine, 
valoiVi moCno bjen, daz dojde s visine; 
kad dojdoh na kopno mnih da sam ... 
Vetranovic se osvrce na more, pomorstvo i ribanje ponajvise u ovih 
sestpjesama: u osmercima dviju pjesama pod istim naslovom Remeta 
'pustinjak' i u Galijunu, te u dvos,truko rimovanim dvanaestercima Pje­
sance moru, Orlaci ric1anki i u alegorijskoj pjesmi Moja plavca.1 
Osobito se u tim stihovima ocituje autorovo nadahnuce i vjestina 
opisa. Nijedan hrvatski stari pisac nije tako intenzivno i neposredno 
dozivio i ocrtao najrazliCitije mijene mora. Sve do 19. vijeka, do Mata 
Vodopica (1815-93), do Iva Vojnovica (1857-1928) i do nasih dana, do 
'pjesnika mora Frana Alfirevica (1903-56), more nije igralo tako vidlji­
vu ulogu, osim u Vetranoviceva prijatelja Hvaranina Petra Hektorovi­
ca, autora ribarske ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje (1556). Ve­
zan uz more sudbinom i uvjetima zivota gotovo cio svoj vijek iskuSao 
ga je u neposrednom dodiru na realistican naCin i kao pjesnik. Otvorio 
jenaime svoje srce prirOdi, fauni i fIori naseg juinog primorja i prvi 
je uronio u nju i ·stopio se s njom. Svoje dojmove 0 prirodi u svojem 
dugogodgnjem zivotu od 94 godinepretakao je u stihove, a katkad i U 
1 Pjesme Mavra Vetranovic~ Cavtica, I, »Pjesru. r~like«, Zagreb, JAZU, 
1871. 
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poeziju. PiSe pod neposrednim dojmom videnog i doZivljenog. Osim kra­
eeg boravka u mladosti u Italiji, ostali je cio zivot proveo pokraj mo­
ra, pocevsi od svojih najmladih dana u Dubrovniku i zatim u samot­
nim benediktinskim samostanima na otocima, na Mljetu, Lokrumu, Sve­
tom Andriji, pa na osamljenom samostanu Svetom lakobu na ViSnjici 
kod Dubrovnika. 
SHorn prilika morao se sluiiti ladom u ophodenju sa svijetom i u ri­
banju za prehranu, pa je stoga upoznao pomorsku i riba'rsku termino­
logiju te u svom realistickom pjevanju upotrebijava odgovarajuce struc­
ne nazive. Vanjski se svijet na taj naCin odTazio u njegovim stihovima, 
nasuprot nasim drngim starim piscima, koji su u svojim pjesnickim 
djelima bili obicno daleko od realnog zivota. 
Velika raznolikost zivota vezana uz more i obiljezja mora odrazili su 
se i u njegovu pjesnickom izrazu. Uzmimo npr. slikovite atribute koje 
nas pjesnik daje tom elementu, a koji nijesu sarno loci communes vee 
su - kako rece Vittorio Alfieri - »gli epiteti sonG quelli che meglio 
svelano I'animo«: dugo i siroko more, kruglo, mioko i duboko, sinje, 
slavno, veliko, velje, trudno, zitko, more bez pokoja. Da sto bolje izrazi 
svoju viziju, koris-ti se i porede.njima i metaforama, kao npr. more rav­
no kako dIan, tiho jak ulje i mliko, kako jabuka vazda je u oblini, !cad 
se vali s krajom svade more se ognjem stvori, more se zakrvavi, kako 
sve gori, gorusti dim krvav gdi uzize sve more, taj bijes krvavi, morski 
saplun 'pjena', kad se more rasrdi zlosrdom naravi, more poZdira i bla­
go i ljude, more vazda bez pokoja krece se i kopore 'komesa se'. U Re
meti I, ovako crta potanko pojave nevremena na morn: 
Ostra zima kad li pride 

ter se nadme sinje more 

valovi se svuda vide 

po pucini kako gore. 

Ter su tuge ter su jadi, 

gdi od ostra i garbina, 

kad se more s krajem svadi, 

vali jaSu do vrh stijena. 

Kad li s kraja sjever dune 

ali plaha tramuntana, 

oei mi su suza pune, 

gdi prah lijeta sa svih strana. 

U poduljoj pjesmi Pjesanca moru daje ovu originalnu viziju odnosa 
izmedu morskih pucina i kopna. Izgleda mu kao da kopno pliva na 
morn: 
Moze li tkogodi s razlogom pravo rijet 
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livuca stvar svaka zac se tijem snebiva 

tegota zemaljska gdi mote da pliva! 

Toj Ii se mote rijet, gdi je slavno toj more, 

srjed njega da saj svijet ganut se ne more. 

Zac vecma sto brodim te morske puCine, 

to vecma zahodim bez dna u dubine! 

U trajnom tuzenju pjesnika ima katkad i proste groteske, npr. 
lo!; je pecao, jos je bijeda, 

sto se trpi sto se pati 

od morskoga od medvjeda, 

ki se sa mnom cesto rati; 

na odmetac i trsticu 

er kad pocnem ja ribati, 

ratdene mi svu ribicu, 

kad se pecao taj nakhlti. 

Kad ga hocu otjerati, 

nit me haje nit me cuje, 

ner se pocne ocijerati 

i ocima namiguje. 

Pak zaroni ter zaprdi 

ter se more zabo'JUci, 

ter do Psunja sve zasmrdi 

kako u paklu gdi vre kljuci. 

Katkad daje i kratke slicice u vezi sa zivotom uz more, kao ~to je 
ova, u kojoj mu se cini kao da ga galeb - kojega personificira i naziv­
lje »ljuveni druze moj« - razgovara pokretima krila: 
Nu galebak dojde bijeli 

ter lupare kljunom para 

na mrkijenti pak se krili, 

kako da me razgovara. 

U pjesmi Moja plavca opi6uje realisticki, i opet tuzeCi se, svoje raspo­
lozenje kad se sprema preploviti s otoka na kopno, »u porat na onaj 
blaieni da se minutijeh svijeh jada izbavi«. Ti stihovi mogu imati i ale­
gorijsko znacenje ako se odnose na tuzan pjesnikov zivotni put. 
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U kraooj pjesmi Galijun Vetranovic je prvi dubrovacki pjesnik koji 
slavi glasovitu domacu mornaricu, ciji je »kapetan sveti Vlasi pO svom 
svijetu koj se glasi«: 
Ter su plavi toli mile 

kako utve zlatokrile, 

koje se legu ali plode 
po jezeru bistre vode. 
A sto ti su svoji mrnari: 

toj su vuci, toj 5U Iavi, 

koji se hrane po dubravi. 





Ter su takoj Dubrovcani 

po svom svijetu poCtovani. 

Na tu pjesmu podsjeca pjesma Mrnarica mladeg suvremenog dubro­
vackog pisca Antuna Sasina (1518-95), u kojoj slavi dubrovacke mor­
nare slienim realistickim crtama.2 Interesantno je da su oba ta pisca 
pucani. 
Vetranovic, kao nijedan nas stari pisac, spominje velik broj morskih 
Zivotinja, koje on poznaje iz iskustva, npr. gamad, gambor, glavoc, Iu­
par, morski medvjed, murina, narikla, riba pliskavica, rak, slinka. Kao 
vjest momar razlikuje i atmosferske promjene i vjetrove: garb in, os
tro, sjever, tramuntana i fortuna, morska pijavica . .Sluzise i innogim 
drugim strucnim nazivima u vezi s morem, domaceg ili stranog pori­
jekla (greko-Iatinskog ili 'talijanskog, mletaekog), kao npr. amajnat je
dro, ankora, banca, bulentin, gindat jedro, gumina, kalat jedro, karina, 
krma, krmit, liban, mrnar, otvorit jedra, parun, peta, salpat, sartije, 
strop, timun, timunijer, timunit, trinket. Upotrebljava i ribarsku ter­
minologiju, npr. janka, parat lupare, odmetac, struna, trst, tunja, tu
njica. Spominje i zemljopisne -oblike primorskog kraja kao: brak, gre
ben, motar, porat, seka, skolj, skrapica. 
Svi su ti nazivi u istom obliku i znacenju zivi u gradu Dubrovniku i 
danas.3 Ali Vetranovic se sImi i nekim drugim koji danasimaju druk­
Ciji oblik iii su zamijenjeni drugim rijeeima,kaonpr. arbuo, argutla, 
busulo, faos, korablja, kurentija, mrjeia, ' naukijer, oseca, otijemna, pe
dut, skaom, sest, vaoga. Uz to u njegovim stihovima ima i rijeci koje 
se zaeudo ne nahode u Rjecniku Jugoslavenske akademije. 
J DjelaP. Zorani6a, A. Sasina ittd., Stari plsci hrvatski, Zagreb 1888, 168 
-71. . 
3 Vidi B. Kostic, "Ribe dubrovaeke«, Rad JAZU lSS,Zagreb 1903, 1--48. 
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Kad bi se npr. s pomocu kompjutora i konkordancija ustanovilo ka­
ko se i koHko puta nas pjesnik osvrce na pO'jave u vezi s morem, sta­
tisticki bi podaci pokazali kako mu je taj element bio cesto izvor na­
dahnuca. Moglo bi ga se moZda stoga nazvati nasim pjesnikom mora. 
Svakako je on svojim neposrednim realizmom i razvijenim osjecajem 
za prirodu obogatio nas knjizevni jezik mnogobrojnim nazivima iz vanj­
skog svijeta u kojem je zivio. Dok drugi stari pisci u nas nastoje biti 
jezicni cistunci i ne piSu bas onako kako dnevno govore, izbjegavajuci 
tudice, Vetranovic se obimo sluzi i tudim strucnim leksikom.~ Zato je 
njegov vokabular bogatiji od rjecnika drugih knjizevnika proslih vje­
kova. 
Na zalost i danas je jos aktualna i ova njegova misao 0 slobodi plovo 
ljenja po morima na svijetu 
Er je more .. . 

opcenstvu sazdano neka ga svak plavi, 

u miru i u goju da ga svak uziva 

slijedeci ces svoju, gdje hranu dobiva. 

4 M. Deanowc, »ZaSto dubrovacki krrj"i2:evinioi nisu pisal'i kalko su govori· 
Ii?«, Hrvatsko kolo XII, Zagreb 1936, 62-77. Idem, ,,0 UTbanom kamkteru 
dubrovackog leksika«, Forum VI, br. 9-10, Zagreb 1967, 397-40l J. Hyrk­
kanen, Der lexikalische Eintluss des Italienlschen aut das Kroatische des 16. 
Jahrhunderts, Helsinki 1973, passim. 
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